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Todo sobre mi madre
Sr. Director: Para tener un abordaje global
de las familias que acuden a nuestra con-
sulta, tenemos la costumbre de dibujar ge-
nogramas en la historia clínica1. Unos días
atrás nos surgió un problema con esto: la
hija de un varón transexual acudió a la con-
sulta. Tenía problemas con la nueva pareja
de su «padre». El padre se había cambiado
de sexo tras divorciarse de la madre, y ha-
bía comenzado a salir con otros varones.
Actualmente quería llevarse a vivir a la ca-
sa familiar a su nuevo compañero («nuestra
casa», según la hija).
Independientemente del motivo de consul-
ta, nuestro problema era cómo dibujar la
condición paterna en el genograma de esta
familia, ya que la iconografía genética no
contempla esta situación. Tras hablar con
varios compañeros del centro y una breve
búsqueda bibliográfica2,3, la solución fue la
propuesta que mostramos en la figura 1.
Decidimos crear un nuevo símbolo con el
sexo natural (cuadrado en varones y círculo
en mujeres) dentro del nuevo sexo (sexo
externo). Creemos que esta solución es
práctica e intuitiva, por lo que nos hemos
decidido a proponerla mediante esta carta
al resto de los compañeros que cuentan con
transexuales en sus consultas.
S. Pérez Cachafeiro
Residente de Medicina Familiar y
Comunitaria. Centro de Salud Espronceda.
Área 7 IMSALUD. Madrid. España.
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Mujer que se transforma
en varón
Varón que se transforma
en mujer
En esta familia, el
padre es un transexual
que tuvo una hija con
su primera pareja.
Ahora vive con otro
varón, pero está a
cargo de la hija
Figura 1. Propuesta icono-
gráfica para el genograma
de transexuales.
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